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El presente estudio tuvo como objetivo el conocer la relación entre los rasgos de 
personalidad de los intereses vocacionales en estudiantes de 5to de secundaria de 
una I.E. de la ciudad de Lima, 2015. Para dicho estudio se utilizó el método 
cuantitativo, investigación no experimental con diseño transversal correlacional, 
usando como muestra probabilística determinada mediante el muestreo aleatorio 
simple de una población de 312 adolescentes, quedando un total de 172 
adolescentes del 5° año de secundaria. Para la recolección de datos se ha requerido 
aplicar el HSPQ. Cuestionario de personalidad para adolescentes, y el Inventario de 
intereses vocacionales y ocupacionales CASM-83 R-2010, cuyos resultados 
muestra que no existe relación entre las variables estudiadas sino que las mismas 
se muestran independientes la una de la otra. 
 
 
